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I N T R O D U C C I Ó 
L a p r à c t i c a d e l ' E d u c a c i ó Fí-
s i c a ( E F ) a l s c e n t r e s e s c o l a r s , 
v e c o n d i c i o n a d a p e r l a c o n -
c e p c i ó q u e t é e l p r o f e s s o r a t d e 
l ' à r e a , f r u i t d e : 
- L a s e v a formació t e ò r i c a i 
p r à c t i c a . 
• L a f o r m a c o m t rad ic iona l -
ment s'ha entès l'àrea a l s 
c e n t r e s e d u c a t i u s . 
T a n t l a f o r m a c i ó c o m la t r a d i -
c i ó e s c o l a r , e s t a n i n f l u e n c i a -
d e s p e r c o r r e n t s d e p e n s a -
m e n t i p e r p r à c t i q u e s e x t e r n e s 
e l s c e n t r e s e d u c a t i u s , r e s u l t a t 
d e la f o r m a d ' e n t e n d r e e l c o s i 
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a la f u n c i o n a l i t a t q u e s ' a t o r g a 
a l m o v i m e n t , a l a n o s t r a s o c i e -
t a t t a n t a l ' a c t u a l i t a t c o m e n 
è p o q u e s p a s s a d e s . A q u e s t e s 
i n f l u è n c i e s e s f a n e v i d e n t s 
q u a n c o m p a r a m l e s d i f e r e n t s 
f o r m e s d ' e n t e n d r e i d e f e r l ' E F 
a l ' e s c o l a d e l s n o s t r e s p a r e s , 
l a n o s t r a i la d e l s n o s t r e s f i l l s . 
A q u e s t e s i n f l u è n c i e s , c o m a 
c o n t i n g u t s c u l t u r a l s d ' u n t e m p s 
i d ' u n a s o c i e t a t , e n s d e t e r m i -
n e n e l s c o n t i n g u t s e s c o l a r s a 
t r e b a l l a r , p e r ò , a la v e g a d a , 
e n s p o d e n c o n f o n d r e a m b e l s 
o b j e c t i u s e d u c a t i u s q u e h e m 
d ' a s s o l i r a l ' à r e a d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a . 
t e n e n c o m o b j e c t i u l ' a p r e n e n -
t a t g e d ' u n a o v à r i e s m o d a l i -
t a t s e s p o r t i v e s , l a m i l l o r a e n 
l ' e f i c à c i a d e l e s h a b i l i t a t s m o -
t r i u s n e c e s s à r i e s p e r a l a 
p r à c t i c a d ' u n e s p o r t c o n c r e t , 
i, a v e g a d e s , la s e l e c c i ó d e l s 
- L'expressió corporal . C o m a 
c o r r e n t d e t r e b a l l c o r p o r a l a 
t r a v é s d e l m o v i m e n t , e m f a t i t -
z a l e s c a p a c i t a t s r í t m i c o - e x -
p r e s s i v e s . S o r g e i x e n c o n t r a -
p o s i c i ó a l ' e x c é s d e l ' e s p o r t 
d e c o m p e t i c i ó i l ' e s t e r e o t i p a t 
Els objectius de l'EF integren les diferents 
capacitats i àmbits de la persona: 
el cognitiu, el motriu, el d'equilibri 
personal, el de relació interpersonal, i 
el d'inserció i actuació social. 
E l s object ius e n s a s s e n y a l e n 
e l q u e h e m d ' a c o n s e g u i r , i e l s 
cont inguts, s ó n a q u e l l s f e t s 
c u l t u r a l s a m b e l s q u e t r e b a l l a -
r e m p e r a c o n s e g u i r - l o s . A l ' E F 
e s c o l a r , h i s t ò r i c a m e n t , h a n 
t e n g u t m é s p e s o i n f l u è n c i a 
e l s c o n t i n g u t s o l e s a c t i v i t a t s 
q u e e l s o b j e c t i u s , t e n i n t p r e -
s e n t q u e e l s c o n t i n g u t s s ó n 
s e c u n d a r i s e n r e l a c i ó a l s o b -
j e c t i u s . 
S o b r e e l « q u e v o l e m a c o n s e -
g u i r » a m b l ' E F ( o b j e c t i u s ) i 
« c o m h o p o d e m f e r » ( m e t o d o -
l o g i a ) , m é s q u e e n « a m b q u è 
t r e b a l l a r e m » ( c o n t i n g u t s ) , é s 
d e l q u e t r a c t a a q u e s t a r t i c l e . 
I N F L U È N C I E S 
T r a d i c i o n a l m e n t l ' à r e a d ' E F 
s ' h a v i s t a s s o c i a d a a la r e a l i t -
z a c i ó d ' u n e s p r à c t i q u e s c o r p o -
ra ls c o n c r e t e s e n c a m i n a d e s a : 
-L 'ensenyament tant d 'es-
por ts ind iv idua ls com d'e-
quip. La s e v a f i n a l i t a t é s la 
t r a n s m i s s i ó d ' h a b i l i t a t s i d e s -
t r e s e s t è c n i q u e s , la m i l l o r a d e l 
r e n d i m e n t m o t r i u , p e r a r e p r o -
d u i r m o d e l s d e m o v i m e n t 
d ' e s p o r t s c o m : e l f u t b o l , e l 
b à s q u e t , e l v o l e i . . . A l ' e s c o l a , 
e n c a r a a v u i , a q u e s t c o r r e n t t é 
u n a g r a n i n f l u è n c i a . M o l t e s 
s e s s i o n s d ' E F h a n t e n g u t i 
m i l l o r s p e r a la r e a l i t z a c i ó d e 
la c o m p e t i c i ó e s p o r t i v a . A q u e s -
t a v e s s a n t p o t t e n i r l ' i n c o n v e -
n i e n t d e p o t e n c i a r la d e s i g u a l -
t a t e n t r e e l s m o t r i u m e n t 
h à b i l s , e l s q u a l s s o l r e f o r ç a r , i 
e l s d e m é s t o r p e s a m o t r i u , e l s 
q u a l s s o l i n h i b i r , i a f a v o r i r la 
s e p a r a c i ó o la d e s i g u a l t a t e n -
t r e s e x e s s e g o n s e l s e u g r a u 
d ' h a b i l i t a t e n l e s a c t i v i t a t s 
t r e b a l l a d e s . 
- El condicionament físic, ( l a 
p r e p a r a c i ó f í s i c a o « l ' e s t a r e n 
f o r m a » ) , q u e h a b i t u a l m e n t 
s ' a s s o c i a a la m i l l o r a d e l ' e -
f i c à c i a e n la p r à c t i c a e s p o r t i -
v a . L ' i n t e r è s e n la m i l l o r a d e 
l e s c a p a c i t a t s f í s i q u e s d e l 
m o v i m e n t , ( r e s i s t è n c i a , v e l o c i -
t a t . . . ) s e r i a la t r a d u c c i ó d ' a -
q u e s t c o r r e n t a l m a r c e s c o l a r . 
- La ps icomotr ic i ta t . E n t e s a 
m a j o r i t à r i a m e n t d i n s la c o m u -
n i t a t e s c o l a r , c o m la f o r m a d e 
t r e b a l l a r e l c o s i e l m o v i m e n t 
p e r a l s m é s p e t i t s . E l c o n t r o l i 
d o m i n i d e l c o s p e r a l a m i l l o r a 
d e l e s c a p a c i t a t s p e r c e p t i v e s i 
d e l e s h a b i l i t a t s m o t r i u s b à s i -
q u e s , q u e f a c i l i t i n l ' a p r e n e n -
t a t g e d e la l e c t u r a i la e s c r i p -
t u r a o d e c o n t i n g u t s d ' a l t r e s 
à r e e s , é s l ' o b j e c t i u q u e m é s 
f r e q ü e n t m e n t s ' a s s o c i a a 
a q u e s t c o r r e n t a l s c e n t r e s 
e s c o l a r s . 
d e l s s e u s m o v i m e n t s . A n i v e l l 
e s c o l a r e n s r e c o r d a la n e c e s s i -
t a t d e l t r e b a l l d e l c o s e x p r e s -
s i u i n o n o m é s e l c o s e f i c a ç . 
- La tradició escolar, b à s i c a -
m e n t i n t e l · l e c t u a l i s t a , h a re-
m a r c a t , la f u n c i o n a l i t a t d e l 
m o v i m e n t c o m d e s c a n s d e l 
p e n s a m e n t , i c o m d e s c a r r e g a -
d o r d e l ' e n e r g i a s o b r a n t q u e 
d i f i c u l t a e l s a p r e n e n t a t g e s 
d e l s i n f a n t s . L a s e v a f u n c i ó 
s e r i a l a d ' e s b r a v a r o d ' e s -
p l a i a r , a t r a v é s d ' a c t i v i t a t s f í s i -
q u e s l ú d i q u e s . 
D E F I N I C I Ó DE L 'ÀREA 
A l c u r r í c u l u m a c t u a l , d e l ' a n o -
m e n a d a « R e f o r m a » , e s p r o -
d u e i x u n c a n v i e n la c o n c e p c i ó 
« t r a d i c i o n a l » d e l 'EF, o n a m é s 
d e d e f i n i r l ' E F e s c o l a r c o m 
u n a à r e a m é s , i n t e g r a l es d i f e -
r e n t s c o r r e n t s d e l 'EF, a m b 
a p o r t a c i o n s d e c o n c e p c i o n s i 
m e t o d o l o g i e s p r o v i n e n t s t a n t 
d e l s c a m p d e l ' E F c o m d e la 
P e d a g o g i a . A m b la L l e i O r g à -
n i c a d ' O r d e n a c i ó d e l S i s t e m a 
E d u c a t i u ( L O G S E ) , é s o n s o r -
g e i x l ' a c t u a l f i g u r a d e l ' E s p e -
c i a l i s t a d ' E F a l ' E d u c a c i ó 
P r i m à r i a , r e c o n e i x e n t l ' e s p e c i -
f i c i t a t d e l s s e u s c o n t i n g u t s . 
E l s c o n t i n g u t s d e l ' e n s e n y a -
m e n t e s p o r t i u , l ' a c o n d i c i o n a -
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m e n t f í s i c , la p s i c o m o t r i c i t a t i 
l ' e x p r e s s i ó c o r p o r a l , é s reco-
neixen i s ' integren al currícu-
lum de l'EF, i n d i c a n t - s e , p e r ò , 
q u e h a n d e cont r ibu i r a l'as-
sol iment dels object ius gene-
rals d e l ' à r e a m é s , i d e l s o b -
j e c t i u s d e l ' e t a p a d e l ' E d u -
c a c i ó P r i m à r i a , q u e s ó n l ' e s -
p e c i f i c a c i ó d e l s o b j e c t i u s g e -
n e r a l s c o m u n s e n t r e t o t e s l e s 
à r e e s c u r r i c u l a r s . E l s o b j e c -
t i u s d e l 'EF, i n t e g r e n l e s d i f e -
r e n t s capacitats i àmbits de la 
persona: e l c o g n i t i u , e l m o -
t r i u , e l d ' e q u i l i b r i p e r s o n a l , e l 
d e r e l a c i ó i n t e r p e r s o n a l , i e l 
d ' i n s e r c i ó i a c t u a c i ó s o c i a l . 
D e f o r m a c o n j u n t a a m b l e s 
a l t r e s à r e e s d e l 'EP, l ' E F t é 
c o m a f i n a l i t a t : e l d e s e n v o l u -
p a m e n t i n t e g r a l d e la p e r s o -
n a , l ' a s s o l i m e n t d e la p r ò p i a 
a u t o n o m i a i d e la i d e n t i t a t 
p e r s o n a l i s o c i a l . D e l ' a p o r t a -
c i ó e s p e c í f i c a d e l ' E F e s d e s -
t a c a : la i m p o r t à n c i a d e l s c o -
n e i x e m e n t d e l c o s c o m i n s t r u -
m e n t d ' e x p l o r a c i ó d e la r e a l i -
t a t i d ' e x p r e s s i ó i c o m u n i c a -
c i ó , q u e f a c i l i t a u n a r e l a c i ó 
i n t e r p e r s o n a l m é s r i c a . 
L a p r i n c i p a l d i f e r è n c i a e n t r e 
l ' E F i l e s a l t r e s à r e e s c u r r i c u -
l a r s , e s t à e n q u e e s t r e b a l l a 
s o b r e u n s c o n t i n g u t s q u e p r i o -
r i t à r i a m e n t h a n d e ser viven-
la m i l l o r a d e l e s c a p a c i t a t s 
m o t r i u s i e l c o n e i x e m e n t d e l 
c o s s i g u i n u n s d e l s o b j e c t i u s 
p r i o r i t a r i s d ' a q u e s t a à r e a . 
C A R A C T E R Í S T I Q U E S 
D E L ' À R E A 
E n s t r o b a m a m b u n a à r e a q u e 
t r a c t a e l m o v i m e n t d e s d ' u n a 
v e s s a n t e d u c a t i v a , q u e d o n a 
L e s m e t o d o l o g i e s , q u e p r o p o -
s a , e s c e n t r e n e n e l protago-
nisme de l ' infant sobre els 
cont inguts , r e s p e c t a n t l e s s e -
v e s p e c u l i a r i t a t s , f a c i l i t a n t la 
m i l l o r a d e l s s e u s a p r e n e n t a t -
g e s p o t e n c i a n t i p e r m e t e n t l ' e -
v o l u c i ó d e l e s s e v e s c a p a c i -
t a t s , i n d e p e n d e n t m e n t d e la 
d i f e r è n c i a d e n i v e l l d e l s c o m -
p a n y s . E s p a r t e i x d e s i t u a -
c i o n s o n l ' i n f a n t p u g u i e x p l o -
r a r , v i v e n c i a r , e x p e r i m e n t a r i 
i g u a l i m p o r t à n c i a a l d e s e n v o -
l u p a m e n t d e l e s c a p a c i t a t s i 
a p t i t u d s f i s i c o m o t r i u s , p s i c o -
m o t r i u s i s o c i o m o t r i u s , i q u e 
p r o p o s a u n s o b j e c t i u s a d e -
q u a t s a l ' e t a p a e v o l u t i v a d e l s 
i n f a n t s i a m p l i a n t e l s c o n t i n -
De l'aportació específica de l'EF es 
destaca: la importància dels 
coneixement del cos com instrument 
d'exploració de la realitat i d'expressió 
i comunicació, que facilita una relació 
interpersonal més rica. 
e x p r e s s a r - s e , a i x í l i s e r à p o s s i -
b l e a n a l i t z a r e l q u e l i p a s s a a 
e l l i a l s e u v o l t a n t , p e r p o d e r 
d o n a r s o l u c i o n s a l s p r o b l e m e s 
q u e s e l i p l a n t e g e n , s e n s e e s t à 
s o t m è s a e s t e r e o t i p s m o t r i u s 
q u e l i m i t i n p r o c e s s o s d ' a p r e -
n e n t a t g e . 
S o b r e e l s a s p e c t e s m e t o d o l ò -
g i c s e l c u r r í c u l u m a s s e n y a l a : 
• S ' h a d e t r e b a l l a r s o b r e e l 
c o n e i x e m e n t v i v e n c i a l , o n 
acció, verbalització, i reflexió 
han d'anar jun ts , e n t e n e n t la 
v e r b a l i t z a c i ó c o m u n a f o r m a 
q u e a j u d a a i n t e r i o r i t z a r e l 
s i g n i f i c a t i l a f u n c i o n a l i t a t d e l 
m o v i m e n t . 
ciats a través del cos i el seu 
moviment, la q u a l c o s a la d e f i -
n e i x c o m àrea bàsicament 
p roced imenta l . A q u e s t a c a -
r a c t e r í s t i c a f a q u e la m o t r i c i -
t a t e s t r e b a l l i c o m c o n t i n g u t , i 
g u t s a c a m p s f i n s a l ' h o r a p o c 
t r e b a l l a t s a l m a r c e s c o l a r c o m 
l ' e x p r e s s i ó c o r p o r a l , l e s d a n -
s e s , la s a l u t ( d e s d e l c a i r e p r e -
v e n t i u ) . . . 
• E l v a l o r i l a i m p o r t à n c i a d e l 
joc mot r iu c o m a m o t i v a d o r i 
f a c i l i t a d o r d e l s a p r e n e n t a t g e s 
p e r s e r u n a a c t i v i t a t f í s i c o -
p s i c o - m o t r i u - s o c i a l n a t u r a l i 
e s p o n t à n i a d e l ' i n f a n t . 
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- L a n e c e s s i t a t d e part i r del 
moviment espontani , e l s q u e 
s a p f e r , p e r a n a r c a p a m o v i -
m e n t s m é s e s p e c í f i c s o e s p e -
c i a l i t z a t s . 
- A m b l'exploració i experi-
mentació, e s f a c i l i t a a l ' i n f a n t 
s e r c o n s c i e n t d e l e s p r ò p i e s 
p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a c i o n s , p e r -
m e t l ' a n à l i s i i o b s e r v a c i ó d e l 
p r o p i c o s i e l c o n e i x e m e n t d e 
l ' e n t o r n . 
U n a d e l e s o r i e n t a c i o n s d i d à c -
t i q u e s q u e e n s d e f i n e i x l a f o r -
m a c o m h e m d e t r e b a l l a r , é s 
la q u e e n s i n d i c a q u e l ' i n f a n t 
h a d ' a s s o l i r e l màxim de 
patrons motr ius en diferents 
medis p e r s o b r e l ' e s p e c i a l i t -
z a c i ó d e l m o v i m e n t , a m b e l s 
q u a l s e s p o d e n c o n s t r u i r 
n o v e s o p c i o n s d e m o v i m e n t i 
d e s e n v o l u p a r l e s c a p a c i t a t s 
m o t r i u s i l e s h a b i l i t a t s b à s i -
q u e s ( d e s p l a ç a r - s e , s a l t a r , 
g i r a r , . . . ) . 
D e l e s funcions del mestre 
especial ista s e ' n d e s t a q u e n : 
- I n t e r m e d i a r i e n t r e e l s c o n t i n -
g u t s i a l u m n e . El m e s t r e és 
i n i c iador i mot ivador dels 
jocs, a d a p t a n t - l o s a l s o b j e c -
t i u s e d u c a t i u s i a l e s d e m a n -
d e s , a l s i n t e r e s s o s i a l e s n e -
c e s s i t a t s d e l ' a l u m n a t . 
- D i s p e n s a d o r d e seguretat i 
confiança q u e s ó n l e s b a s e s 
p e r a l ' e x p e r i m e n t a c i ó . C o n -
f i a n ç a i v a l o r a c i ó d e l p r o c é s 
d e c a d a u n , q u e p o t e n c i a i 
e n r i q u e i x la v i t a l i t a t m o t r i u d e 
t o t s i c a d a u n d e l s i n f a n t s . 
- U n a a j u d a p e r analitzar el 
propi moviment i relacionar-
lo amb altres experiències, 
p e r p o d e r p a s s a r , a f i n a l d e 
l ' e t a p a , a a n a l i t z a r e s t r a t è g i e s 
d e j o c . 
P e r a c a b a r , v o l e m r e c o r d a r 
q u e e l n o s t r e o b j e c t i u c o m a 
m e s t r e s d ' E F é s e d u c a r , é s 
f o r m a r a l a p e r s o n a , a t r a v é s 
d e la m i l l o r a d e t o t e s l e s s e v e s 
c a p a c i t a t s m i t j a n ç a n t e l t r e -
b a l l c o r p o r a l i d e l m o v i m e n t , 
e n t e n e n t e l c o s c o m l ' e x p r e s -
s i ó f í s i c a d e la p e r s o n a i e l 
m o v i m e n t c o m u n a a c c i ó a m b 
u n a i n t e n c i o n a l i t a t o s i g n i f i -
c a t . • 
* Mestre d'EF al CP Rafal Vell, i 
Mestre d'EF i Assessor d'EF al 
CPR d'Inca, respectivamenbt. 
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À r e a d e E d u c a c i ó n F í s i c a 
P r i m à r i a . 
M E C , M a d r i d , 1 9 9 2 
JOSÉ DEVÍS DEVÍS 
E d u c a c i ó n f í s i c a , d e p o r t e y 
c u r r í c u l u m . 
V i s o r . M a d r i d , 1 9 9 6 
JUAN LUIS HERNANDEZ 
ÀLVAREZ. 
L a c o n s t r u c c i ó n h i s t ò r i c a y 
s o c i a l d e la E d u c a c i ó n F í s i c a : 
e l c u r r í c u l o d e l a L O G S E , £ u n a 
n u e v a d e f i n i c i ó n d e la E d u -
c a c i ó n e s c o l a r ? . 
A R e v i s t a d e E d u c a c i ó n 
n ú m . 3 1 1 . M E C . 
M a d r i d , 1 9 9 6 
DAVID KIRK 
E d u c a c i ó n f í s i c a y c u r r í c u l u m . 
U n i v e r s i t a t d e V a l è n c i a , 1 9 9 0 
ALFREDO LARRAZ URGELÉS. 
P e d a g o g i a d e l e s c o n d u c t e s 
m o t r i u s i p r a x e o l o g i a m o t r i u » . 
A r e v i s t a A p u n t s . E d u c a c i ó 
F í s i c a i E s p o r t s , 1 9 8 9 
ANDREW SPARKES. 
R e f l e x i o n e s s o b r e l a s 
p o s i b i l i d a d e s y l o s p r o b l e m a s 
d e l p r o c e s o d e c a m b i o e n la 
e d u c a c i ó n f í s i c a . A J . D E V I S i 
C. P E I R Ó . ( 1 . 9 9 2 ) . N u e v a s 
p e r s p e c t i v a s c u r r i c u l a r e s e n 
E d u c a c i ó n F í s i c a : L a s a l u d y 
l o s J u e g o s m o d i f i c a d o s . 
I N D E . B a r c e l o n a . 
MARCELINO VACA ESCRIBA-
NO. 
i Q u è e n s e n a r q u e m e r e z c a la 
p e n a e n E d u c a c i ó n F í s i c a e n 
E d u c a c i ó P r i m à r i a ? ; a R e v i s t a 
d e E d u c a c i ó n n ° . 3 1 1 . M E C . 
M a d r i d , 1 9 9 6 
MARCELINO VACA ESCRIBA-
NO. 
C o s i e d u c a c i ó . 
S o b r e e l p o t e n c i a l e d u c a t i u 
d ' a l l ò c o r p o r a l » . 
A r e v i s t a A p u n t s . E d u c a c i ó 
F í s i c a i E s p o r t s , 1 9 8 9 
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